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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ a d~~ ...... , Maine 
0 q ~ - Date I-·~ I !Zz". 
Name ~
C./ ~ / I / ,£:>I) 
Street Address ............... ...... ...... .............. e ... ~ ........ .... ...... ~ .... ............. ................... ... ... .......... ... .......... ......... .. . 
/:] / ~ 
City or Town ........ .. ..... .......... / .. . ~ddJ~ .................. ......... ............................ ...... .... ................ . 
How long in United Sta~- --- - - ):1.r-- ------ -How long in Maine -r-::; __ 
Botnin ~ 77 o areofBinh trL /ft,3 
If mattiecl, how many childcen ---- --- -- -~~-------------- ___ _ Qccopation - --- -------------- -~ 
Name of employer ... .. ............ ......... .... .. .. ..... ........... .... .. ............. ... ................... ... .... . .... ............ ................ .. .. ..... ....... .. ...... . . 
(Present or last) 
Addre.s, of employec--•----------------- ---------- -------------r -- -- ------ --------- --- ------------------1{------- --------------- ---------yJ - ----- --- --- -----
Enghsh .. ..... .... .. ......................... Speak. ... ......... ~ .............. Read ......... ~ ............ .... Write .. ~ ................... . 
Othe,lan<0ages------ ---- ---------~d. __ ------------ --- --- ---- --- ------------- --- ----- --- -- ----- _  __ _ __ ---- -
Have you made application fot citi,enshipl -- - ---- i--- -----= ---------------------------------- --------------------- -----------------
Have you evet had military setvkel---------= --- - ---A -------=-- -- --- ----------------- -------------------------- -- --- --- ---- ------------
--- - __... 
If so, where? .. ................... ...... .. .... ............ .. .......... .. ... .... ....... When? ............. ....... ... .. ... / (<,···· "····· ·····~···· .. , ... ............... . 
~ ..  L t · 
_..-, Signatmc".'1 _ ---------- --- --Niii-Rr-------- --- -- ---- - -
Witness ..... ~ ... .. ~~·-·· ··········· 
IECEIYEI ~ G. O. ~ ~ L 1 2 1940 
